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La V Asamblea Nacional de Arquifecfos 
Barcelona - Palma de Ma//orca - Valencia 
Convocada por la Dirección General 
cle Arquitectura y el Consejo Superior de 
Colegios de ?\rquitectos, ha teiiido efec- 
to, en mayo último, !a \J Asamblea Na- 
cioíial de Arquitectos, cuyos actos se des- 
arrollaron en Barcelona, Palma de Ma- 
llorca y Valencia. 
Después de celebrarse, en la mañana 
del día 10 de rnayo, una misa solemne 
en la Catedral Basílica, fueron inauguradas las tareas 
de la V Asamblea Nacional de Arquitectos. Su sesión de 
apertura se cclebró en el Sa1ó.n de Ciento del Palacio Mu- 
nicipal barcelon6s, con asistencia de las autoridades y bajo 
la presidencia del Ilmo. Sr. Director General de Arqui- 
tectura, don Francisco Prieto hIoreno, quien ostentaba la 
representación del Escmo. Sr.  Miilistro de la Gobernación. 
En  dicho acto hicieron uso de la palabra el Decano-presi- 
dente de: este Colegio, señor Iios Vila, en funciones cle 
Vicepresidente del Consejo Superior de Colegios ; el Te- 
niente de Alcalde delegado cle Urbaiiizacitn y Ensanche, 
señor Raisas de Palau, y el Director General de Arquitec- 
tura, seííor Prieto &Ioreno. 
Por la tarde se celebró, en el Aula Magna de iiuestra 
Uiliversidad, la primera sesión dedicada a la ponencia 
sobre Plan Nacional de U ~ b a ~ l i s ~ ~ z o .  E l  seíior Bigador 
espuso la situacióil urbaiiistica en España y el plan na- 
cioiial de urjxinismo, interviniendo los seiíores Pecourt, 
Barquíii, Baldrich, G.  Alornar y d'Ors. 
Terminada la sesión, tuvo efecto el acto inaugural de 
la Exposicidn de A rqz~iieclz~ra contewzfioránea Izispnno- 
aurericana, instala.cla en el Salóii del antiguo Palacio Real 
Mayor (Tiiiell). E n  ella estaba representada la labor de 
la DirecciG11 Geiieral de Regiones Devastadas y de los 
Institutos de Colonización y de 'la Vivieilda, junto a' la 
interesante aportaciólii del Brasil, República Dominicana, 
Períi, Uruguay y Chile. 
E n  el siguiente día continuaron en la Universidad las 
sesisiles de la Asamblea, para, tratar del segundo1 tema de 
las poiieiicias, dedicado a Solucio~zes para i~ztatsi f icar la 
cc~izslrzlcciólz de z~iz~iendas de clase wzedia 31 nzodesta. E l  
seiíor Fernánclez Huidobro leyó una propuesta 'del Colegio 
Vasco-Navarro, interviniendo los seííores B. Bassegoda, 
Bosch Iieitg, Serra Martínez, Esteve, Solá Morales, Ri- 
cart y Albert, resumiendo el seííor Fonseca. 
Durante los dílas 10. 11 y 12. alternando con los actos 
de la Asamblea, fueron realizadas varias visitas a monu- 
mentos históricos de la ciudad, así como de San Cugat del 
Vallés, Tarrasa y Basíllica de Montserrat, y asistieron los 
asarnbleístas a una recepción en el Salón de San Jorge del 
Palacio de la Diputación Provincial, y a una cena de gala 
eii el Hotel Ritz. 
E l  día 13, por la mañana, en la Universidad, tuvo 
lugar una sesión especial, con interve?zció~z de los Arqui-  
tectos l i i s ~ a ~ z o a n i e r i c a ~ ~ o s  31 extranjeros. Después de un 
discurso de salutación del seiíor López, en nombre del 
Consejo Superior de Colegios, y de darse cuenta de la 
adliesiíEn recibida del Arquitecto italiano Alberto Sartoris, 
liicieron uso de la palabra los representantes de la Rep6- 
blica Dominicana, don Nelsoii W. Mejía, y del Colegio 
de Arquitectos de Cl~ile, don Jorge del Campo ; el Arqui- 
tecto uruguayo doii Elzeario Bois, delegado por el Comité 
Periuaiiente de los Congresos Panamericanos de Arquitec- 
tos, y el Arquitecto italiano don Giovaniii Ponti, ce- 
rrando el acto el seííor Florensa. Por la tarde, los asam- 
bleísta~ fueron agasajados por el Ayuntamiento con una 
fiesta típica en d Pueblo Español de Moiitjuich y visita al 
IlIuseo de Bellas Artes instalado en el Palacio Nacional, 
asistiendo p6r la noche a la función de gala del Gran Tea- 
tro del Liceo. 
E l  sábado, día 14, los asambleístas embarcaroa para 
Palma de Mallorca, celebrándose durante la travesía la 
sesión dedicada a Zonas desatelzdidas de servicios d e - A r -  
i~uitecturit ,  actuando de ponente el seííor Barquín, e inter- 
viniendo los señores Llanos, Uriarte, Baldrich, Solá 
IvIorales, Gosálvez y Garau. 
L a  estancia de los asambleístas en la isla se proloiigó 
liasta la maííana del día 17, realiiáiidose visitas a varios 
m~nuineiltos arquitectó~iicos de la ciudad y escursiones a 
las cuevas y lugares pintorescos. 
Trasladados los asambleílstas a Valencia, se reuiiieroii, 
en la mañana del día 18, en ,el Salón del Consistorio Mu- 
nicipal, para el desarrollo de la poaencia dedicada a Te?%- 
dozcias de la Arquitectura ~~zodewza.  Actum6 de ponente 
el señor Zavala, intervinieiido los señores Mitjans, Fon- 
seca, B'. Bassegod'a, Mora Bereiiguer y Poiiti. 
Los asambleístas, después de haber sido obsequiados 
con un almuerza en el Club Náutico, se reunieron por-la 
tarde en el Salón de Cortes, para la sesión de clausura de la 
Asamblea, con asistencia de las autoridades, siendo, aga- 
sajados por la noche con un concierto de gala. 
La Exposición de Arquitectura contemporánea hispanoamericana Los asambleíslas en sil visita a las iglesias visigodo-románicas . 
celebrada en el Palacio Real Mayor - de 'farrava . t 
. . 
Presidencia del banquete ofrecido por el Colegio O. de Arqiiitectos de Cataiuiía y Baleares, eii el Hotel Ritz 
Entrega al Iln,,. Director General de Arquitectura, Sr. Prieto i\Ioreiio, de la Graii Criiz del AIGrito Ci\.ii, eii 3Ioiitserrat 
1 h'hordo del uJ. J. Skterr, duraqte 
la travesía de , Barcelona a palma 
de Mallorca 
r roatd ea una -de sw -iut mioqes 
, . 
La presidencia y el ponente señor Zavala '1 
en la sesión de Valencia 
'1 
Cid0 de Conferencias' 
Organizado por e/ Colegio O. de /Irguifectos de Cataluña y Ba1ea1-e~ . Prlma vera de 1949. 
Con anterioridad a la fecha inicial de las actividades de 
la V Asamblea, este Colegio ctrgaiiizí, un ciclo de confe- 
rencias scbre Urbaiiismo y Arquitectura coritemporánea, 
que fueron pronunciadas en el salón de actos del Ateneo 
Barcelonés. 
L a  primera de las citadas confereiicias, celebrada el 
clía 2 de mayo, estuvo confiada a M. Alfred Ledent, Ar- 
quitecto de la Société Ce'iitrale dtArchitecture de Belgique, 
Urbaiiista y Profesor de la Universidad de Bruselas. 
Tuvo coiiio tema L e  plan national. Sources de directixles 
(.N. urbalzis?lle (Elude  de coordinatiolg apfiliqziée 6 la Bel- 
glqzie) Abierto el acto por el  Decano-presidente de este 
Colegio, el conferenciante hizo una amplia exposición de 
la evolución del cclncepto urbanístico, el cual, rebasando la 
idea de ordenamiento local que inspiró a los tratadistas 
clásicos, aspira hoy a regular el desarrollo futuro de las 
principales zonas de un  país y aun de las de la totalidad 
de una nación. Con ayuda de proyeccicl~ies, M. Ledent 
exwuso las características naturales. ecoi~lvmicoiiidustriales 
y demográficas d e  Bélgica, la evolición de las ciudades y 
de las líneas de coinuiiicación desde la época romana. 
Al 'día siguiente, M. Ledent desarrolló el tema Bru-  
xelles et  la q~égiolz capitale. L e u r  c'~.olulioiz c réa t~ ice .  
E n  el planeaniieiitol de la ciudad de Bruselas, el coaferen- 
ciante aplicó los principios sentados ya  en la disertación 
del día anterior con referencia al plan directivo nacional. 
D e s ~ u é s  de una eswosicióii de la evolución histórica de la 
cap&al de  Bélgica, lbajo el punto de vista de su  desarrollo 
urbano, enumeró las necesidades lccales en cuanto a cir- 
culación, vivienda, espacios verdes, aeródromos, canales y 
ferrocarriles. E n  este último aspecto, dió amplias espli- 
caciolnes sobre el enlace ferroviario Norte-Sur aue atra- 
viesa las barrios antiguos de Bruselas. Estudió, a con- 
tinuación, las zonas previstas para recreo, espacios verdes, 
bibliotecas y escuelas, así como la disposición de las aglo- 
meraciones de viviendas, ciudad jardín, etc. Terminó su 
disertación proyectando algunos trabajos. 
L a  tercera y la cuarta confereiicia estuvieron a cargo 
del Arquitecto cle este Colegio, don Gabriel Alomar. b n  
la primera de ellas, pronunciada el día 4, desarrolló el 
siguiente tema : De la A ~ q u i t e c t u r a  al Urba?zis??u~ y del 
í;rbaliisnzo al blanea~?zielzto. E,muezó describiendo la 
evolución de las ideas en cuaiito a la ordei~acií,tz del espacio, 
desde el planeamiento de la urbe en su perí'metro eskicto, 
hasta la realización de un plan urbanorriiral de carácter 
iiacional. Hizo mención de los hechos que eii el mcmetito 
actual 'de nuestra técnica y nuestra cultura hacen necesario 
este planeamieiito, seiialandcl, además, el posible problema 
entre el planeamiento, el derecho de propiedad y el priii- 
cipio de libertad humana. A continuaci6n espuso los 
trabajos realizados en España, en especial en cuaiito al 
planeamiento regional, interesando que toclos estos esfuer- 
zos se iiitegren ciiailtu antes dentro de una organizaci6ii 
comíiii y bajo un Ministerio de Planeamiento urbanorru- 
ral, tal ~01110 esiste eii Inglaterra, Francia y otros países. 
E n  su conferencia, que tuvo lugar el día 5, bajo el 
tema Monz~l l lo  actual cil la A ~ q u i i r c i u ~ n  izorlca?i~rri- 
calza, el sefior Alomar empezii haciendo un resumen de 
las tpocas de la Arquitectura trridicioiial, liasta alcanzar 
los períloclos de prosperidad J opuleiicia que haii lieclio po- 
sible la coiistrucciCii de los gigaiitescos rascacielos. Habló 
a ismo después d.el trisplaiite a N\'orteariiérica del fuiicion 1' 
arquitectóiiico europccl y clc la labor clc \Iralter Gropius y 
Mies vaii der I i c h  (autc~r clel pabellón de Aleniziiia eii 
nuestra EsposiciOii Iiiteriiiicioiial de I 929). D5scrihiÓ la 
tcnder1ci:i actual ~sclusivailiciite iiir.deriia, pero respetuosa 
e11 cuaiito a los pri~icipales ejeiiiplares dc la :\rquitcctura 
tradicional iiorteariiericaiia, y sentí, la coiiciusií)n de que 
el Arquitecto europeo no debe ir a Aiiiérica eii busca tlc 
fmiiias nuevas, pero sí puede apreiider nllA los sccrctos 
de una refinada técnica. 
Cerrarc~i  el ciclo las dos coiiferriicias proii~ii~iaclas 
los días 7 y g, por el Arquitecto italiaiio (loii Alberto Sar- 
toris, profesor de Arquitectura y Urbaiiisino eii el i\tclicr 
Rcole dJArchitecture de I,ausaiia. E11 ln priiiicrn dcs- 
arrolló el tema Le ~ o n f  i dellu i z i i o ; ~ ~  '$1 i-c/li/c/ 1 i i  I ( i .  
Empezó afir~i~:i~lclo que en Arquitectura iiiiiguiia iiiiio- 
vación se separa enteranielite del pasado ; iiiás bieii ciicucii- 
tra en la verdadera tradicióii los motivos siificieiitcs para 
fundamentar su  vasta eiilpresa futura. Dijo' que, rles- 
pués de ocho mil alios, la Hrqiiitectura volvía a los priii- 
cipios liniiiiarcs. En verdad, aliadií), no se prololiga 111 
se crea una civilización por «seiiiejaiiza», siiio coiitiiiuríii- 
dola por «transfiguracióiiu. Keiviiidicó para el hletlite- 
rráneo la pateriiiclad de los coiiceptos ttracioiiali) J. « t uii- 
ciorial)) que una falsa leyenda atribuía a i«s coiistructorcs 
ingleses de los siglos XVII y X V I I I .  Especificó clistiiitos 
tipos de edificación utilitaria desde la aiitigüedad liasta nl- 
caiizar a los romaíios, coa1 los cuales nace la -4rquitectura 
tal corno hoy es entendida. Puso sdlre todo de relieve la 
obra de los maestros coiistructores de Como, aiiipliaiiientc 
esparcida por Europa desde co~iiienzr~s de nuestra Era J. 
cuyo sentido de perenne renovacióii J. progreso se contiriíia 
aún entre los actuales Arquitectos loiiiharcloh. Desputs 
de seííalar la importancia de la cbra de Le  Corbusier, ci- 
mentada, segíiii él, en el estudio dt l  Keiiaciinicnto italialio, 
pasó a estudiar 12 faceta ~iiec:ínica de la Arquitectura fuil- 
cioiial desde las iiiveiicioiics de Leonardo de Viiici. 
Termiiió diciendc~ que, gracias a los recursos de la 
técnica moderna, la nueva Arquitectura liabía supriinido 
el sentido brutal de la materia, para que apareciera bajo 
la fragilidad del cristal. 
L a  última conferencia dcl profesor Sartoris vcrs0 
sobre el tema 01 1~111~111ti~it l i  cicll',-l 1.clli/(~111ii LI c ~ i l i [ ~ i i ~ f i o -  
Tanea. Declaró que estinialla que la i-\rquitectiii-a, cii 
cuanto a orieiitacioiies decisivas, se ~eiicueiitra eii crihis a 
cc;Insecuecia de la última guerra y de la iiicompreiisiíiii 
de los pr~bleiiias arquitectónicos por parte de los i~oclcres 
píiblicos, de los intlividuos eii gen-eral, J. aiiii por j>.~rte (le 
los Arquitectos. Aliadií~ que esistc uri cisiii:i cii la i'irqui- 
tectura nioderiia, represeiitaclo pcx dos grupos ~>riiicil)ales : 
uno, el que sigue al aiiiericano Ilirigt, y otro, el que sigue a 
L e  Corbiisier ; pero que entre ambos Iiabía sitio para los 
Arquitectos iiidepeiiclientes que quiercii reconstruir Eu-  
ropa. A cc,ritiiiuación, hizo un estudio cle lo que él eiitcn- 
día pcr fu~icioiialismo, mai~ifestanclo que la ttciiica si11 arte 
es ii~geniería, y que la estética sin téciiica producc la obra 
decorativa. EII puiito a urhanis~iio, propugiií) la aposicií)ii 
a las ciudades teiitaculares. Estiiiió que el urbniiisiiio 
debe tener una base pree~i~iiieiitemeiitc' geogrhficn, s ~ ~ h r c  
el aspecto social, !-a que este íiltiino sc halla i.oiiiprcii:litlo 
e11 la priiiicra. E11 cuaiito a la prciabricacií)ii, acoiisejíi la 
de ciertos elerneiitos c~us t r i i c t i~~os ,  pero iiuiic:i las cas:is 
ya que éstas serían el fi i i  (le la .-lrquitcctur:i 
y aun de la civilización.' 
1. Criii poslericiriil:it! :i esti c~oiilerciicin. cl I'rol'esor S:irtoris 1i:i 
reriiititlo i i r ins  iiotns coiiiu~iicaiitlii <]iir, tles;>i!Cs 11' s u  visit:i :i IShl):ik:', 
rl n i i i l i s i s  tle iiuestr:~ .\rcliiitectiirii Ir 1i:ilií:i ~)r~it~iir:itlti  iiurvos elc.- 
iiiriit(is e011 q ~ i e  (lar 111:1yor esterisi~'~ii a sus teorías. .Iliriii:i cjiie 1:iiii- 
l,i611 iiuvstra 11;1tri:t 11;: c ~ ~ ~ ~ ~ t i l ~ i i í t l o  :I I L I  l'c)r11i:1ci61i (le la ,iiiev:i :irt]iii- 
tectiirn, y ,.it:i v:irios v t l i f i c ~ i ~ s  tlc Srgrivin, Chceres, R ~ i p i l  y Harce- 
lotia, [le 111s siglos s v r  y s l r r ,  i i i  los que se o 1 ~ ~ ~ r v : i i i  soliirioiies 
:itlopLa(l:~s lilego por la 1115s iii<i~Ieri~n .\rqi~itectt~ra. 
* Dai~ios solairiciitc de cllos irira breve rccei~siÚii, c11 espera dc piihlicar pi-Ó~iiiiaiiiciilc cl lcxlo iirlcgi-o tic las  iiiisiiias. 
